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El Subcomité de Electrificación y Recursos Hidráulicos creó, durante su 
tercera reunión,-^ el Comité Regional de Normas Eléctricas (CRNE) para 
que se hiciera cargo del estudio permanente dé los problemas técnicos y 
económicos de la normalización de equipos y materiales eléctricos en el 
Istmo Centroamericano, y para establecer las bases sobre las que podrían 
operar las compras conjuntas e intercambios de esos productos a nivel tanto 
de empresas como regional» Los términos de referencia así fijados para el 
Comité Regional tienen como objetivo el desarrollo armónico y eficiente 
de los sistemas de generación, transmisión, distribución y consumo de energía 
eléctrica, lo que facilitaría la interconexión de dichos sistemas y favore-
cería la instalación de industrias de integración productoras de equipo y 
materiales eléctricos para la región» Como ventajas adicionales de la 
normalización estén la posibilidad de obtener mejores precios al efect-
tuarcompras conjuntas para varias empresas al tratarse de mayores volúmenes, 
y la reducción de las existencias necesarias en cada empresa dadas las 
facilidades de intercambio en casos de urgencia» 
El Comité Regional ha celebrado dos reuniones hasta la fecha» La 
primera en diciembre de 1966 y la segunda en mayo de 1968» En ambas 
reuniones el Comité ha examinado los documentos que le han presentado la 
Secretaría de la CEPAL y la Misión Centroamericana de Electrificación y 
Recursos Hidráulicos de las Naciones Unidas» Estos estudios le han per-
mitido tomar decisiones y aprobar recomendaciones relacionadas principal-
mente coni i) la organización de las actividades del Comité; 11) aproba-
ción del reglamento interno que regula sus actividades; 111) el programa 
de trabajo general y para el período 1968/69 con las respectivas priori-
dades; iv) la contratación de un experto regional;v) las relaciones;del 
Comité con el ICAITI; vi) las gestiones para obtener asistencia técnica 
adicional, para llevar adelante el programa; y vli) un proyecto de norma 
de tensiones eléctricas, frecuencia y sistemas de distribución de energía 
eléctrica» 
En este documento se resumen las actividades realizadas por el Comité 
Regional y los avances logrados desde su segunda reunión» 
1/ Resolución 19 (SC«5) aprobada el 9 de septiembre de 1966» 
CCE/SC.5/CRNE/III/2 
Pig. 2 
2. Actividades del Comité 
a) Comités Nacionales de Normas Eléctricas 
La situación actual, por países, respecto a la creación de sus comités 
nacionales de normas eléctricas, se resume en el Anexo C. 
En lo que respecta a Guatemala, el Comité Técnico de Trabajo encargado 
de la elaboración de Normas Eléctricas (CTTNE), ha finalizado el estudio y 
la aprobación de su reglamento interno, el cual requiere únicamente la apro-
bación de la Comisión Guatemalteca de Normas (CGGUANOR). Dicho reglamento, 
al igual que el del Comité Nacional de Normas Eléctricas de Costa Rica, ha 
sido distribuido a todos los países del Istmo, con el objeto de facilitar-
les la elaboración de sus reglamentos internos respectivos» 
El CTTNE de Guatemala se ha reunido periódicamente en sesiones ordi-
narias cada dos semanas, y a raíz de la visita del experto regional celebró 
dos reuniones extraordinarias en el mes de agosto próximo pasado» 
En El Salvador y Honduras, los Comités Nacionales de Normas Eléctri-
eas han sido creados muy recientemente y se encuentran aún en su etapa de 
organización. 
En Nicaragua, el Comité Nacional de Normas Eléctricas, creado por 
Decreto Ejecutivo de abril de 1967, ha tenido problemas de organización, 
por lo que recientemente se han sugerido ciertos cambios a dicho decreto 
con el objeto de facilitar su funcionamiento* 
En Costa Rica, el CNNE se ha reunido periódicamente en sesiones ordi-
narias cada dos semanas, y ha celebrado también varias sesiones extraordi-
narias para analizar ios documentos que se discutirán en la tercera reunión 
del CRNE. 
En lo que respecta a Panamá, se ha constituido el Comité Nacional de 
Normas Eléctricas, aunque no en forma oficial. El trabajo de estudio de 
los documentos de la tercera reunión del CRNE ha sido efectuado principal-
mente por el XRHE y la Compañía Panameña de Fuerza y Luz. 
Es de primordial importancia que en todos los países se instalen 
oficialmente los comités nacionales de normas eléctricas, con el objeto de 





b) Asistencia técnica 
; 2/ 
Durante su primera reunión el Comité aprobó- la contratación de un 
exppartbofinanciado directamente por los países para trabajar exclusivamente 
en las actividades que el Comité le determinara. Los trámites para dicha 
contratación, incluyendo el depósito de los fondos por los seis países, 
fue®on conGiúidos en abril de 1968. El experto, ingeniero Rafael Carrillo 
Lara, inició labores el lo, de mayo con su asistencia a la segunda reunión 
del Comité Regional, y ha sido Incorporado a la Misión Centroamericanande 
Electrificación y Recursos Hidráulicos de cuyos miembros ha recibido estrecha 
colaboración. La Secretaría de la CEPAL ha dado dirección sustantiva y ha 
tenido a su cargo la revisión e impresión de los documentos preparados por 
el experto» 
Con base en la resolución 9 (CENE) aprobada por el Comité en su 
segunda reunión, (mayo de 1968), la Secretaría solicitó formalmente a la 
Comisión Federal de Electricidad de México (CFE) su asistencia para la 
elaboración de los estudios y normas contempladas en el programa de trabajo. 
La CFE resolvió favorablemente dicha solicitud y asignó un Ingeniero a 
tiempo completo por un periodo de seis meses para trabajar exclusivamente 
en el programa de normalización, habiendo iniciado sus labores el día 10 
de junio de 1968, Además, la CFE ha prestado asesoría técnica de varios 
de sus departamentos; y el Comité Consultivo Nacional de Normalización de 
la Industria Eléctrica de México (órgano oficial auspiciado por la CFE y 
la industria manufacturera de equipo eléctrico) ha proporcionado ,al. experto 
copias de sus normas y de las de organismos internacionales, las cuales 
han facilitado y acelerado grandemente las tareas realizadas y par realizar, 
tal como puede apreciarse en los adelantos logrados que se explican más 
adelantes 
De- acuerdo con la misma Resolución 9 (CENE) ya mencionada, el Comité 
contará con la asistencia técnica del ICAXTI para la realización del estudio 
sobre el posible aumento de las tensiones eléctricas para sistemas de dis* 
trlbuciÓn secundaria, 




3, Programa de trabajo para 1968/69 
Durante su segunda reunión el Comité Regional aprobé el programa de trabajo 
3/ 
para el periodo 1968/69 y estableció las prioridades dentro del mismos 
(Véanse anexos A y Bi) El trabajo por realizar £ue dividido en tres etapas, 
la primera de las cuales, que deberla cumplirse en el periodo mayo-agosto 
de 1968, incluye la revisión y actualización de la información sobre la 
situación existente en cada país del Istmo en cuanto a la diversidad de 
características de los equipos y materiales utilizados en obras de trans-
misión y distribución; la elaboración de proyectos de normalización sobre 
nomenclatura, unidades y símbolos para los sistemas eléctricos; y la codi-
ficación uniforme para identificación de materiales y equipo. En los 
párrafos que siguen se resumen las labores desarrolladas para dar cumpli-
miento a esta etapa del programa. 
Para actualizar y completar el contenido del documento Normalización 
de equipos y materiales para obras de electrificación y perspectivas de su 
industrialización en Centroamérica (E/CN.12/CCE/SC.5/45) el experto regional 
solicitó a las empresas la información necesaria. A la presente nota se 
adjuntan los cuadros l, 2, 3 y 4 de dicho documento con las correccio» 
nes y adiciones necesarias, según los datos recibidos hasta la fecha. Los 
datos que aparecen en dichos cuadros fueron tomados en primer lugar de 
informaciones estadísticas de las diferentes empresas eléctricas del Istmo, 
suministradas a la CEPAL en fecha posterior a la primera formulación del 
documento» En segundo lugar, una vez determinada la información faltante, 
ésta se solicitó directamente a las empresas, habiéndose recibido contes-
tación de la CEL de El Salvador, la ENALUF de Nicaragua, el SNE de Costa 
Rica y la EECH y CPFL de Panamá.-^ 
Se prepararon cuatro proyectos de normas sobre los temas apuntados 
en el programa (denominados CRNE - 2, 3, 4 y 5> y las bases para un sistema 
J7 Resolución 7 (CRNE) aprobada el 4 de mayo de 1968, 
4/ Lista y sigla de las empresas a las que se solicitó información faltante: 
Instituto Nacional de Electrificación (INDE) Guatemala; Comisión Ejecutiva 
Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), El Salvador; Compañía de Alumbrado 
Eléctrico de San Salvador (CAESS); El Salvador; Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE), Honduras; Empresa Nacional de Luz y Fuerza (ENALUF), 
Nicaragua; Servicio Nacional de Electricidad (SNE), Costa Rica; Compañía 
Panameña de Fuerza y Luz (CPFL)» Panamá; Empresas Eléctricas de Chiriqul 




de codificación de materiales y equipos eléctricos, todo lo cual se somete 
a consideración del Comité en su tercera reunión* Se estima conveniente 
que si el Comité al estudiar estos trabajos considera que son necesarias 
ampliaciones o modificaciones, establezca las prioridades de las mismas 
dentro de las que ya contempla el programa de trabajo aprobado para 1968/69» 
"4» Emisión de las normas a nivel regional 
En cumplimiento de lo que establece la Resolución 8 (CRNE) aprobada por el 
Comité en su segunda reunión, la Secretaría remitió al ICAITI el proyecto 
de norma sobre tensiones eléctricas, frecuencia y sistemas de distribución, 
aprobado durante la misma reunión,—^ con el fin de que dicho organismo le 
diera el trámite establecido para las normas centroamericanas* El ICAITI 
ha iniciado esos trámites con la presentación a los interesados de la 
propuesta ICAITI-21 013» 
Al comparar la propuesta del ICAITI con el proyecto de norma aprobado 
por el Comité, se notan diferencias que, en opinión del experto regional y 
de la Misión Centroamericana de Electrificación y Recursos Hidráulicos, 
afectan el propósito de la norma y alteran definiciones fundamentales de 
la misma* Sería conveniente aclarar, durante la tercera reunión del 
Comité, el procedimiento establecido por la Resolución 8 (CRNE) a fin de 
evitar cambios fundamentales a los proyectos de normas una vez que hayan 
sido aprobados por éste* 
5* Propuestas de carácter técnico para la tercera, reunión 
La Secrétaria considera conveniente establecer una numeración consecutiva 
para los proyectos de normas que se presenten a consideración del Comité 
en cumplimiento de su programa de trabajo» Por esta razón ha iniciado 
dicha numeración con el primer proyecto aprobado durante la segunda reunión; 
Norma de tensiones eléctricas, frecuencia y sistemas de distribución, 
designándolo como proyecto de norata CRNE-1* 




Los proyectos de norma que se presentan a consideración del Comité 
en su tercera reunión son los siguientes: 
Proyecto de Norma CRNE 2: 
Proyecto de Norma CRNE 3x 
Proyecto de Norma CRNE 4s 
Proyecto de Norma CRNE 5t 
Se presenta además un documento que contiene las bases para un sistema 
de codificación de materiales y equipo para obras de generación, transmi-
sión y distribución de energía eléctrica. Una vez aprobadas las bases para 
la codificación, será necesario elaborar la codificación de ios materiales 
y equipos, trabajo éste que puede ser ejecutado por las empresas o por el 
experto, según lo decida el Comité. En el último caso, serla necesario 
que se revisen las prioridades dentro del programa de trabajo, el cual no 
incluye este aspecto en los dos cuatrimestres restantes del período 1968/69. 
Es muyyimportante que ios proyectos de norma que adopte el Comité- sobre 
terminología, nomenclatura, unidades, símbolos y otros aspectos relacionados 
con los sistemas eléctricos sean puestos en práctica no solamente en los 
trabajos que efectúan las empresas directamente, sino también en aquéllos 
que se encomienden a firmas consultoras o contratistas. Sería conveniente 
entonces que el Comité aprobase una recomendación en el sentido de que en 
todo contrato de las empresas con firmas privadas se estipplen como de 
forzosa aplicación las normas regionales o proyectos de normas ya aprobados 
por el Comité. 
Definición de unidades eléctricas de 
medida y vocablos técnicos relacionados 
con ellas* 
Terminología y definiciones utilizadas 
en la industria eléctrica (generación, 
transmisión, distribución y consumo de 
energía eléctrica). 6/ 
Símbolos usados en planos y diagramas 
eléctricos. 
Nomenclatura de materiales y equipo para 
obras de distribución. 
6/ La terminología sobre distribución y consumo de energía eléctrica apro-




ISTMO CENTROAMERICANO: LINEAS EXISTENTES 
A. Transmisión 
(Kilómetros) 
País Empresa KV Total' 138 115 69 66 1 È0 • 44 35 34.5 33 30 
108 472.0 177 761.2 599.7 17 














ENEE 463,0 301.0 
ENALUF 440.9 235.8 
ICE 349.8 124.4 
CNFL 83.0 
Otras 24.5 

























Cuadro 1 (Continuación) 
B. Subtransmisión 
(Kilómetros) 
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* A 24.9 kV. 












INDE a / 
EEG 2 137.0 
CEL 1 141.8 CASS S b/ 
Otras 178.6 
ENEE 939.0 
ENALUF 1 930.1 
ICE 574.2 







34.5 14.4 13.8 
Primaria kV 
13.2 7.6 4.16 2.4 
Secundaria (voltios ) 
120/208 120/240 
3 fases 1 fase 




950.0 850.0 8.0 329.0 
855.7 15.0 3.0 268.1 





























292.0 200 ;o 
284.0 
o o M 










o~ Ci p> 
'X, t 
No existe información en la empresa. 
No se recibió información de la «apresa. 
Incluye 28.5 Ion de líneas subterráneas. 
Incluye 10.6 km de líneas subterráneas. 
Incluye 8.3 km de líneas subterráneas. 




ISTMO CENTROAMERICANO: TRANSFORMADORES DE 
DISTRIBUCION EN OPERACION 



















El Salvador CAESS y b/ 
OTRAS 22 142 198 8 144 
Honduras ENEE a/ 30 954 c/ 
Nicaragua ENALUF a/ 186 161 
ICE* 7 587 171 384 258 18 181 
Costa Rica CNFL 4 734 116 271 
OTRAS* 1 454 16 541 43 3 666 
IRHE a/ a/ 
Panamá 




3 344 101 001 23 13 250 
* 120/240 - 7 unidades - 950 kVA; trifásico; 
220/440 - 2 unidades - 200 kVA; trifásico. 
** 105 unidades 6.6 kV/220 V, UO unidades 2.4 kV/220 V o sean 225 unida 
des con 5 345 kVA a 220 V trifásicos. 
JjJ No existen datos en la empresa, 
b/ No se ha recibido la información. 
c/ Incluye solamente el Distrito Central y San Pedro Sula. 
/Cuadro 3 
Cuadro 9 
ISTMO CENTROAMERICANO: MATERIALES Y EQUIPOS OE DISTRIBUCION EMPLEAOOS EN LA ACTUALIDAD 
Panamá 
Material o equipo Guatemala 
tWDE EES 
El Salvador 








CNFL Otras IRHE EECH CPFL 
Cfa» cal Canal 
3A-1 ftlsladores de e s p i g a para 








JA-2 A i s l a d o r e s de suspensión 
7 1/2 10 
JA-3 A i s l a d o r e s de c a r r e t e 
1 p u j a d a s } 
2 1/4 x 2 1/8 3 1/8 x 3 
X 4 1/8 
3A-4 A i s l a d o r e s de tenstffn 
Grandes (6 5/4) 
Medianos (5 1/2) 









































55-3 55-4 55-4 55-4 
55*5 

















5 6 - 3 
52-2 
52-3 
o o pl 
v¡ o • «JÌ 
o 
M CD» 03 M 
Cuadro 3 (Continuacifin) 
" Hondu 
Mater ia l o equipo Guatemala B| Salvador ras"* 
INDE EEG GEL CAE SS Otras ENEE 
38-1 Pararrayos (kVÌ 
Tipo de expuls ión 
3 IO 12 
Tipo de v á l v u l a 
? 
IO 12 18 
20 22 
?4 
36~2 Interruptores da c u c h i l l a 
13.8 kV5 
1 4 . 4 KV; I5#0 kv» 
t 5 . o k v ; 
2 3 . 0 k v ; 
3 4 . 5 k v j 
, 200 A 
(IO B i t ; 400 A 
95 B1L; 200 A 
95 BIL; 400 A 




JB-3 C o r t a - c l r c u l t o s 
o 0 3 rt t-*-
3 C» 01 
C a p a c i -
kV Amperes dad de 
continua Interruj) 
citfn 5.0 50 2 000 
5.2 100 10 000 7.8 loo 3 000 7.8 loo 5 000 
7.8 loo IO 000 
7 . 8 200 5 000 
7 . 8 200 12 000 
15 100 2 000 «5 100 4 000 
15 100 8 000 
15 200 4 000 «5 200 IO 000 
2 7 100 4 000 
34.5 too IO 000 
I l i I , 
N i c a - Panama sa 
ragua Costa Rica CTa^ del ? 
ENALUF ICE ctiPL Otras IRHE EECH CPFL Canal 
X X 
X X X 
X EEl-HEMA X X X X 

















X a 6000 
X 
X 
Cuadro 3 (Continuación) 
Hondu 
h a t e r í a ! o equipo 6uatema|a E | Salvador ras TFIOT EEG CEI CAESS Otras ENEE 
3C-1 Conductores 
ACSR X X X X 
AS X X 
Cobre X X 
Mult ip lex {AA y ACSR) X 
5C-2 Transformadores Autopro'tegldos, p¡onofásieos 
2.4/4.16 kV m \i0l2WH 
5 a 25 W X X X 
5 7 . 5 a 50 kV& X X 
7 5 a 100 m X 
Convencionales , monofásicos 
2.4/4.16 kV -120/240 V 
5 a 5 0 kVA X X 
60 a 200 kVA 
Autoprotegldos , monofásicos 7.6/11.2 kV - 120/240 V 
10 a 37 .5 . kVA X X 
50 a 150 kVA 
Convencionales, monofásicos 
7i>6/|3«2 kV - 120/240 V 
X X 
Autoprotegidos, monofásicos 
I4.4/24.Q kV - 120/240 V 
5 a 25 kVA X 
Convencionales , monofásicos 
14,.4/24.9 w ~ 120/240 V 
50 a 100 kVA 
AutoprotegWos, monofásicos 
19i.8/34.S kV *. 120/240 V 
^ 15 a 25 kVA X 
o 2 Convencionales, monofásicos 
rt 20 KVA H> 
Govísnclonales. 
. • J«8 h - 126/208 V 30 a njTwr 
I50 a 400 kVÔ 
14 lea- Panamá 


















Cuadro J (Conclusión) 
M a t e r i a l o equipo Guatemala El Sa lvador INDE EEG CEU CAESS Otras 
Hondu 
r a s " 
ENEE 
U l e a -
ragua 
EtI/.LUF 
Costa Rica Panamá 
(CE CNFL Otras IRHE EEC H CPFL 
C í a . del 
Canal 
JD-l P o s t e s 
R i e l e s 
Acero 
Concreto 
Madera t r a t a d a 
Madera s i n t r a t a r 
Angulos de h i e r r o 
3E-I C r u c e t a s 
Acero 
Madera t r a t a d a 












N o t a ; X indica que e l m a t e r i a l e s usado por l a empresa. En los casos en que se dispone del nfimero ASA O REMA para los a i s l a d o r e s , se i n d i c a e l n&nero. 
a / N o se Instalan, ni se compran nuevas unidades . 
J>/ Se espera mayor uso f u t u r o . 
£/ POCO USO. 
O c Ö a. 
Cuadro 4 
ISTMO CENTROAMERICANOS TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION EN OPERACION, 
DESGLOSE POR TAMAÑO 
(Totales de kVA en cada capacidad) 
kVA Totales Guatemala 
kVA " INDE cielito EEG 
El Salvador Honduras 
CEL 
Nicara-
- Ä B L -
CAESS Otras ENEE ENAtÚF 
Costa Rica Panamá 
ICE CNFL Otras I6HE EBCjft CPFL 
L fase 417 334 90.948 90 608 1 79? 1 447 17 043 fltä ' 130 380 20 221 14 361 23 615 106 226 
1.5 27 0.006 27 
2 255 0,055 31 20 24 20 160 
3 1 035 0.220 465 6 66 144 354 
5 14 146 3.070 5 470 655 10 290 790 801 3 300 725 2 105 
7.5 1 468 0.320 660 52 30 89 45 315 277 
10 30 681 6.650 11 170 4 000 70 650 1 790 1 021 3 390 1 570 1 640 5 380 
13 37 615 8.180 16 560 1 155 4 245 1 935 655 3 060 435 2 250 7 320 
20 340 0.074 20 240 60 20 
22 , 22 0.005 22 
25 93 575 20.400 23 700 1 275 5 250 4 250 32 500 4 150 325 4 175 17 950 30 30 0.065 30 
37.5 58 950 12.800 16 126 712 2 850 2 887 21 488 975 450 3 675 9 787 50 73 550 16.000 11 950 2 200 600 30 350 1 750 150 6 000 20 550 60 60 0.013 60 
75 45 900 10.100 3 675 300 25 050 900 1 875 14 100 100 37 200 8.100 300 1 500 300 17 900 1 900 4 000 11 300 
n o 330 0.072 330 
112.5 
125 125 0.027 125 
137.5 550 0.120 550 
150 
167 13 527 2.940 501 l 670 501 10 855 200 400 0,087 200 200 
250 3 000 0.653 3 OOCL 
300 300 0.065 300 os 00 1 994. 333 1 998 0.436 
'598 2 250 0.490 2 250U 
Cuadro 4 (Conclusión) 
kVA 
Totales Guatemala El Salvador Honduras Nicara-— Costa Rica Panamá 
kVA INDE ciento EEG CEL CAESS Otras ENEE ENALUF ICE CNFL Otras IRHE EECH 
fases 41 556 9.966 3 695 14 480 4 786 5 345 
9 270 0¿065 270 
10 300 0.070 300 
15 960 0.230 60 900 
20 20 0.005 20 
25 1 425 0.342 50 1 375 
30 1 320 0.318 570 750 
33 142 0.034 142 
37.5 
40 320 0.075 280 40 
45 3 195 0.768 3"150 45 
50 950 0.228 550 150 250 
63 189 0.045 189 
75 7 425 1.780 75 4 650 l 200 1 500 
80 3 040 0.720 3 040 
100 1 300 0.312 1 100 200 
112.5 4 050 0.970 2 700 " 1 350 
125 750 0.180 750 
150 I 800 0.434 1 650 150 
200 200 U.048 200 
250 
300 300 0.070 300 
350 350 0.082 350 
500 8 000 1,930 
750 5 250 1.260 
CPFL 
13 25 Ci 
8 00C 
5 250 











PROGRAMA DE TRABAJO DEL COMITE REGIONAL DE NORMAS 
ELECTRICAS PARA 1968/69 
1» Revisar, actualizar y aprobar el informe sobre la situación existente 
en cada país'del Istmo, con base en el documento Normalización de equipos 
y materiales para obras de elé¿%gificación y perspectivas de su industria-
lización en Centroamerica (E/CN.12/CCE/SC.5/45). 
2, Normalización de nomenclatura demateriales y equipo, unidades y sím-
bolos para proyectos de sistemas de generación, transmisión y distribución 
de energía eléctrica. 
3. Establecimiento de procedimientos y métodos para compras conjuntas de 
materiales y equipos eléctricos por las empresas de los países del Istmo. 
3.1 Leyes y códigos nacionales 
3.11 Conflictos con leyes y códigos en vigencia en cada país, 
y enmiendas necesarias 
3.12 Nueva legislación necesaria 
3*13 Reglamentos de compra de las empresas 
3.2 Licitaciones 
3.21 Condiciones generales 
3.22 Términos de pago 
a) Fondos locales 
b) Fondos de préstamos internacionales 
3.23 Uniformidad en especificaciones técnicas 
3.24 Lugar y organismos responsables por las licitaciones 
3.25 Publicación de avisos de licitación en la prensa local y 
en revistas internacionales 
3.26 Participación de proveedores locales de los países del 
Istmo 
3.27 Adjudicación de las licitaciones 
a) Estudio de las propuestas 
b) Criterio uniforme 




3.3 Preferencia a los productos de la región 
4. Determinación de métodos más apropiados para facilitar y generalizar 
el intercambio de equipo y materiales eléctricos 
4.1 Catálogo uniforme para identificación de materiales y equipo 
4.2 Pago por el equipo y materiales 
4*21 Costo del equipo 
4«22 Cargos por manejo y almacenaje 
4*23 Términos de pagos 
4*3 Barreras aduanales 
5» Normas y criterios de diseño y de equipo y materiales para obras de 
distribución de energía eléctrica (posibilidad de adopción de normas ya 
establecidas en países con condiciones similares)» 
5*1 Diseño eléctrico 
5*11 Voltajes nominales de distribución primaria y variaciones 
permisibles 
5*12 Caídas o pérdidas de voltaje permisibles en líneas prima« 
rías de distribución 
a) Urbanas 
b) Rurales 
5*13 Niveles de aislamiento 
a) Líneas urbanas 
b) Líneas rurales 
5.14 Voltajes nominales de distribución secundaria 
a) Urbanas 
b) Rurales 




5.16 Transformadores de distribución 
a) Capacidades normales 
b) Bancos de transformadores, conexiones 
c) Características eléctricas 
/5.17 Calibres 
Anexo C 
SITUACION ACTUAL SOBRE LA CREACION DE COMITES NACIONALES DE NORMAS ELECTRICAS 
CCE/SC.5/CRNE/111/2 
Pág.25 
Concepto Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá 
Resolución o Resolución de 
decreto ejecu- COGUANOB. de 29-IX-67 
tivo de crea-
ción 










teca de Normas 
(COGUAN(R), fue crea-
da por decreto No. 
1523 de 5-IV-62, pues 
to en vigencia el 
l-VIII-62. COGUANOR 
designó miembros del 
Comité Técnico de Tra 
bajo encargado de la 
elaboración de Normas 
Eléctricas (CTTNE) a« 
Instituto Nal. de Elec 
trificación; Empresa 
Eléctrica de Guatemala, 
Cámara de Comercio, 
Cámara de Industria, 
Colegio de Ingenieros, 
Instituto Centroameri 
cano de Investigación 
y Tecnología Indus-
trial .(ICAITI) y Mi-
nisterio de Economía 
(este último funge 
corao Secretario del 
mismo) 
Creado Comité Nació- Dec. Ejecutivo 
nal de Normas, decr£ No, 131 de 3-IV-67 
to del 5-III-68 y Sub 
comité Nacional de 
Normas Eléctricas 




trica del Lempa; Com 
pañla de Alumbrado 
Eléctrico de San SajL 
vador; Asociación 






General de Servicios 
Eléctricos; Departa-
mento de Normas del 
Ministerio de Econo-
mía, Facultad de In-
geniería de la Uni-
versidad Nal. Autóno 
ma, Phelps-Dodge (co 
mo parte de la indu¿ 
tria eléctrica) 
No 
Los miembros del Sub 
comité Nal. de Nor-
mas Eléctricas son: 
Empresa Nal. de Ener. 
gia Eléctrica (quien 
preside); Asociación 
Nal. de Industriales; 
Ministerio de Econo-
mía y Hacienda; Minis 
terio Comunicaciones 
y Obras Públicas, Co 
legio Hondureno de 
Ingenieros; Cámaras 
de Comercio e Indus-
tria 
No 
Director de ta Comi-
sión Nacional de 
Energía, quien pres,i 
dirá; Empresa Nal. 
de Luz y Fuerza; In¿ 
tituto Nal. de Pre-
vención de Incendios; 
Asociacional Nal. de 
Ingenieros y Arqui-
tectos; Ministerio 
de Economía; Cámara 
Nicaragüense de la 
Construcción; Cuerpo 
de Bomberos Munici-
pal; Oficina Nal. de 
Urbanismos 
7 de marzo de 1967 
Si 
Ministerio de IndUs 
tria y Comercio; 
Instituto Costarri-
cense de Electrici-
dad; Compañía Nal. 
de Fuerza y Luz; Cá 
mara de Industrias; 
Colegio de Ingenie-
ros y Arquitectos; 
Servicio Nal. de 
Electricidad (su d_i 
rector es el Presi-
dente del Comité) 
No 
Miembros: Instituto 
de Recursos Hidráuli 
eos y Electrifica-
ción; Compañía Pana-




ra; Santiago EléctrjL 
ca, S. A, 



